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Señores miembros del Jurado Calificador, presentamos ante ustedes la tesis Titulada: 
“Gestión Financiera y la rentabilidad de la empresa Plásticos Noeplast Tarapoto, año 
2017”; que en adelante se desarrollará en el presente trabajo de investigación, tiene como 
finalidad de proveer una herramienta para evaluar la inversión realizada sobre el 
endeudamiento según el apalancamiento financiero. Asimismo, determinar la inversión 
realizada para obedecer al resultado y los porcentajes obtenidos por las operaciones 
comerciales deducidos de los gastos para cubrir los gastos bancarios como se puede 
observar en la razón de capacidad de pago y poder cubrir con las obligaciones en forma 
mensual ya que la política general de crecimiento en los primeros años no muestra la 
rentabilidad deseada. 
Sometemos a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de 
investigación, con la convicción de que le otorgarán el valor justo, esperando cumplir con 
los requisitos de aprobación, agradecemos por anticipado las sugerencias y apreciaciones 
que se estimen por conveniente. 
Aprovechamos la oportunidad para expresar el más sincero agradecimiento a todos los 
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Evaluar la Gestión Financiera fue necesario y la incidencia en la rentabilidad fue 
importante para la empresa Plásticos Noeplast de la ciudad de Tarapoto, 2017. 
El método de investigación fue deductivo porque consistió en obtener los conocimientos de 
la Gestión Financiera que conducen de lo general una teoría a lo particular y/o actividades 
que realiza la gerencia. Es decir, parte de situaciones generales de la Gestión Financiera 
para concluir en explicaciones particulares del efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y 
financiamientos. La Gestión Financiera que la empresa desenvuelve siempre ha consistido 
básicamente en conseguir dinero a corto plazo para la compra de mercaderías en el 
ejercicio, esta convirtió a la visión y misión en operaciones monetarias, la empresa no solo 
realiza esta acción con las entidades financieras, así mismo realiza con los proveedores 
como podemos apreciar el cuadro de la Gestión Financiera efectivo. 
Se determinó que la Gestión Financiera influye en la rentabilidad a corto plazo de acuerdo 
a la inversión de inventarios, financiación de proveedores y aportes de capital patrimonio 
que resultó al final del periodo 2017 con una pérdida por s/ 132,618.32 soles, esto debido a 
la mala aplicación de políticas de gestión, los gastos incurridos en administración son 
elevados, para reducir estos costos se debe realizar ajustes y aplicar nuevas políticas de 
gestión. 
 


















This research entitled "Financial management and profitability of the company 
D´hogar of the city of Tarapoto, 2017". Its general objective was to evaluate financial 
management and establish its impact with the profitability of the company. The type of 
research is applied, with a descriptive approach of correlational level and non-
experimental design of cross-section, whose sample consisted in the selection of the set 
of documents and collaborators working in the areas of management, warehouse and 
sales to perform functions of the financial management of the company D´HOGAR of 
the city of Tarapoto, it also presents the following hypothesis: Financial management is 
deficient, and has negative results that affect profitability affecting the company 
D´HOGAR. Certain deficiencies were found due to the non-compliance in 58% of the 
procedures and activities of the financial management, such as the lack of evaluation of 
the processes to achieve them, it was also detected that the proper use of the rules 
stipulated by The entity, as well as an incorrect management of cash and working 
capital, the improper use of collection policies, have caused a loss of s / 34,515 soles, 
in its dimensions of cash and working capital, on the other hand we have to the 
administration of accounts receivable, and finally to the control of inventories, 
developing bad practices of activities which make the process deficient. 
 









1.1 Realidad problemática 
Se tiene como referencia que hace sesenta años el plástico es el principal 
material en abundancia para la producción de manufactura. A partir de un pequeño 
producto plástico hasta lo más grande, este material petroquímico está en el 
dominio de los consumidores hoy en día. A nivel mundial producir plásticos logro 
alcanzar 250 millones de toneladas en el periodo 2014 y se pronostica que aumente 
en un 4% hasta el 2030, esto es indicado por la Asociación de Productores de 
Plásticos de Europa. (Plastics Europe). 
En la actualidad Asia posee una gran demanda a nivel mundial en la fabricación 
de productos plásticos.  Con lo que respecta al líder en producción y consumo le 
pertenece a China, debido a que incremento su fabricación para de esta manera 
superar a líderes como Europa y Estados Unidos. (ICIS). 
 
Según la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), indica que en los últimos años 
las industrias peruanas enfrentan la competencia de los productos que ingresan de 
manera ilegal a través del contrabando, por lo que ha tenido que buscar nuevas 
alternativas y condiciones para seguir en el mercado. 
Debido a las importaciones ilegales, algunas empresas se vieron en la obligación 
de dejar de producir para hoy en día dedicarse a la importación y comercialización. 
Es de consideración que las industrias peruanas de plástico están asociadas a 
diferentes rubros, así como en alimentos y bebidas, por lo que hace indicar que la 
subsistencia de las empresas dedicada a la comercialización de plásticos depende 
mucho del comportamiento de estas empresas. 
Vale recordar que en estos últimos periodos sufrió un crecimiento en la tasa 
debido a que se generaron mayor demanda en la comercialización de productos 
plásticos, como envases y empaques, entre otros. 
 
La presente investigación se realizó a la empresa Plásticos Noeplast con RUC: 
10447788859 con fechas de inicio de sus actividades: 29/04/2010 dedicada a la 
venta minorista otros enseres domésticos con CIIU: 51395 y otros tipos de venta al 
por menor con CIIU: 52391 ubicada en la dirección legal: Jr. El porvenir nro. 261 




que los consumidores queden totalmente satisfechos, pero se logró identificar 
problemas en la gestión financiera que está a cargo de la gerencia la cual refleja en 
los resultados obtenidos por la empresa. 
- Para el manejo del efectivo no se tiene el personal capacitado, debido a que en 
muchas ocasiones hace uso indebido del dinero de la empresa, además esto genera 
como consecuencia que no se logre cubrir con las cuentas por pagar y esto ocasiona 
que los proveedores duden al momento de otorgar créditos por el incumplimiento 
del pago debido al mal manejo del dinero. 
- Para las cuentas por cobrar no existe un control adecuado con los documentos 
que sustenten las operaciones, debido a no realizar esta actividad no se tiene 
conocimiento de los clientes que mantienen mayor deuda con la empresa, 
ocasionando que estas cuentas se vuelvan con el tiempo en incobrables generando 
que la rentabilidad sea mucho menor de lo planificado.  
- En el inventario no se realiza la verificación del producto, debido al transporte 
en algunas ocasiones llegan en mal estado, no se realiza la separación los productos 
buenos de los malos, debido a los productos plásticos se rompen genera pérdidas en 
la empresa, además no cuenta con personal indicado para la realización del trabajo. 
- En el financiamiento tanto en el momento de pagar al proveedor y a los bancos 
se incumplen las fechas de pagos establecidas debido al mal manejo del efectivo, 
generando como consecuencia la pérdida de algunos proveedores importantes para 
la empresa y, además que por parte del banco ya no haya refinanciamiento para 
continuar con las actividades.  
La administración financiera se basa en gestionar los recursos de una entidad 
con la finalidad de cubrir gastos para seguir con el normal funcionamiento. La 
responsabilidad está a cargo de la persona encargada de realizar la gestión 
financiera, de esta manera la persona efectúa la verificación y ordenamiento de los 
ingresos y gastos en lo que incurre la empresa. 
 Debido a estas razones el estudio se enfoca en evaluar la administración 
financiera de acuerdo a sus dimensiones de efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios, financiamiento, la cual fue implementada por los encargados de la 






1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional 
Males, D. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “Modelo de gestión 
financiera para la Cooperativa de ahorro y crédito Coopindígena ltda – Agencia 
Otavalo”. (Tesis de grado previo a la obtención del título de ingeniería en 
contabilidad superior auditoria y finanzas). Universidad Regional Autónoma de los 
Andes. Ibarra – Ecuador. Se logró el desarrollo del objetivo con un modelo de 
gestión financiera que ayude a la Cooperativa de ahorro y crédito Coopindigena. El 
tipo de investigación fue aplicada, de campo, de acción y descriptiva la cual se 
determinó de acuerdo al diseño y alcance. En donde la población y muestra estuvo 
conformada por cuatro trabajadores. La cual mediante el uso de las herramientas se 
llegó a concluir que la empresa se ve en la obligación de aplicar herramientas 
administrativas financieras, lo que ara que se mantenga en el mercado llegando a un 
nivel más competitivo, logrando de esta manera mayor demanda y satisfacer a la 
institución con un crecimiento adecuado. 
 
Carrión, C. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “La planificación 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Enrique Ullauri 
Materiales de Construcción Cía. Ltda., de la ciudad de Catamayo, de la provincia 
de Loja”. (Trabajo de titulación del grado de magister en finanzas). Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba – Ecuador. Se logró el desarrollo 
del objetivo determinando el nivel de incidencia de la planificación financiera en la 
rentabilidad de la empresa Enrique Ullauri de Construcción Cía. Ltda. El tipo de 
investigación fue no experimental de diseño transversal. La población está 
conformada por la empresa. La muestra son los estados financieros de los periodos 
2012 – 2015. Mediante ello se llegó a concluir que no se realizó una investigación 
de la empresa para tener conocimiento de los cambios económicos que suceden en 
la empresa de un periodo a otro la cual repercute de manera negativa en la 
rentabilidad. 
 
Erraez, M. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “Propuestas de 
modelos de gestiones financieras para la entidad Bioagro ubicada en la ciudad de 




UPS. Cuenca – Ecuador. Se desarrolló con la finalidad principal de la proposición 
de herramientas de gestión financiera para facilitar la toma de decisiones. El tipo de 
investigación fue cuantitativa – explicativa con un diseño no experimental. La 
población fue conformada por la empresa Bioagro y por todos los documentos que 
sustenten la gestión financiera, se realizó haciendo uso del análisis de documentos 
la cual sirvió para concluir: Para estos 3 años se obtuvo un incremento positivo, sin 
embargo, este nivel no es el indicado esto se debe a que los gastos incurridos no 
presentan márgenes de utilidad, por este motivo fue necesario que propongan 
estrategias financieras que permitan llegar a maximizar las utilidades. 
A nivel nacional 
 Jiménez, V. y Lozano, M. (2017). En su trabajo de investigación titulado: 
“Gestión financiera y la rentabilidad de la empresa San José Inversiones S.R.L., 
Jaén, 2017”. (Tesis para optar el grado de bachiller en contabilidad). USS. Jaén – 
Perú. La investigación se realizó con el objetivo principal de realizar un análisis de 
la gestión financiera y como se relaciona con la rentabilidad de la empresa San José 
S.R.L. La investigación fue descriptiva – correlacional y cuantitativa – no 
experimental. La población y la muestra estuvieron conformadas por 7 trabajadores 
de la empresa. Para la cual con el uso de cuestionarios y análisis de datos llegando a 
la conclusión: De cómo se relaciona la gestión financiera y la rentabilidad es muy 
importante para la empresa depende de ello el crecimiento. Es muy importante 
saber la aplicación de la gestión financiera de esta manera mejorar la 
administración de los recursos para incrementar la rentabilidad. 
 
Moya, D. (2016). En su trabajo de investigación titulado: “La gestión financiera 
y cuanto incide en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad 
de Trujillo, año 2015”. (Tesis para obtener el título contador público). UCV. 
Trujillo – Perú. Se realizó con el objetivo principal de ejecutar análisis de la 
administración financiera y cuanto incide en la rentabilidad de la empresa servicios 
GBH S.A. El tipo de investigación es no experimental, debido a que no se 
manipularon datos. La población y muestra estuvo conformada por la entidad de 
servicio GBH S.A. Para lo cual se usó el análisis documental y después ser 




Que actualmente no cuenta con una administración financiera correcta debido a que 
genera baja utilidad, generando pérdidas y perjudicando las inversiones de los 
accionistas. Además, no crea estrategias para llegar a cumplir las metas y objetivos 
planteados. Y por último no cuanta con una planificación financiera que ayude a la 
entidad con el mejoramiento de la rentabilidad. 
 
León, J. (2016). En su trabajo de investigación titulado: “Incidencia de la gestión 
financiera en la estabilidad de la MYPE Santa Lucia rubro comercial Chorrillos, 
2015”. (Tesis para optar el título de Contador). Universidad Católica los Ángeles. 
Lima – Perú. Se realizó con el objetivo principal de determinar cuán importante es 
la gestión financiera y de qué manera incide en la rentabilidad de la MYPE. El 
diseño aplicado es no experimental. De acuerdo al método de investigación 
bibliográfica y documental no es aplicable alguna población ni muestra. Mediante 
el uso de técnicas se llegó a concluir: Que las pequeñas y medianas empresas sufren 
necesidades con respecto al financiamiento de esta manera seguir generando su 
actividad correspondiente, además es necesario conocer, informarse de la situación 
actual que atraviesa la entidad de esta manera tomar decisiones financieras 
adecuadas. 
 
Arzani, S. y Cardoso, M. (2016). En su trabajo de investigación titulado: “La 
gestión financiera de corto plazo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Distribuidora Mercurio S.A.C., Trujillo, 2014”. (Tesis para optar título). 
Universidad Privada del Norte. Trujillo – Perú. Se realizó con el objetivo principal 
de determinar cuánto incide la gestión financiera de corto plazo en la rentabilidad 
de la empresa Distribuidora Mercurio S.A.C. Para esta investigación el tipo de 
diseño es transversal correlacional. La población está conformada por 10 
colaboradores. La muestra es el administrador de la empresa y los estados 
financieros. Con el uso de las técnicas de recolección de datos se llegó a concluir: 
Que la gestión financiera de corto plazo incide de manera leve en la rentabilidad, la 
cual se ve reflejada en los resultados, pero sin embargo si la empresa incurre en 
pérdidas no repercutirá de manera negativa y esto generando que las actividades se 





A nivel Regional 
Lozano, G. y Tenório, J. (2017). En su tesis titulada: “Propuestas de sistemas de 
control interno en el departamento de logística de la empresa Corporación Selva 
Verde S.A.C. año 2016”. (Tesis para optar el título contador público). UPU. 
Tarapoto – Perú. Se realizó con el objetivo principal de ejecutar una evaluación del 
sistema de control interno en el departamento de logística de la entidad Selva 
Verde, 2016. El tipo de diagnóstico es de diseño no experimental. La población 
estuvo conformada por directivos y personal que laboró exclusivamente en el área 
de logística de la empresa, debido al uso de cuestionarios y guías de entrevista se 
recolectó datos las cuales fueron analizadas con cuadros elaborados en Excel, 
llegando a la conclusión: Que durante las evaluaciones al sistema de control interno 
del departamento de logística se mostró resultados débiles en sus operaciones, así 
como en compras, cotización, traslado de materiales, elección de proveedores. 
Haber identificado las deficiencias por la que pasa la empresa se logró proponer 
acciones correctivas, con un solo propósito que es la mejora de la calidad de control 
interno y aumentar la confianza en la información recabada, de esta manera obtener 
resultados a favor de la empresa. 
 
Sánchez, L. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Evaluación de la 
gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts 
Motors E.I.R.L., 2016”. (Tesis para obtener el título de contador público). UCV. 
Tarapoto – Perú. Se realizó con el objetivo principal de evaluar la gestión financiera 
y establecer cuanto incide en la rentabilidad en la empresa Jin Japan Parts Motors 
E.I.R.L. Se manifiesta que la investigación tiene diseño no experimental. La 
población estuvo conformada por todos los departamentos de la empresa, sus 
colaboradores y el documento de las operaciones realizadas. La muestra estuvo 
representada por el gerente, el administrador, 3 colaboradores que estén vinculado a 
la gestión financiera y los estados financieros.  Con el uso de técnicas e 
instrumentos se llegó a concluir: Que la gestión financiera es deficiente, esto debido 
a que no se realiza una evaluación de los riesgos que pueden aparecer en los 
momentos menos indicados. Además, las deficiencias encontradas ocasionan 





1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Gestión financiera 
1.3.1.1. Origen y necesidad 
De acuerdo con Besley (2016). Nos menciona que el origen y la necesidad de la 
Gestión Financiera están basados de acuerdo al flujo de caja de la entidad que es 
previsible, además es necesario conocer los vencimientos de los pagos a 
proveedores y las políticas de créditos con cada uno de ellos, lo complicado y lo 
esencial es predecir las futuras entradas a caja, debido a que las cuentas por cobrar e 
inventarios son difíciles de convertirlos rápidamente en efectivo. La finalidad 
principal de la gestión financiera es controlar el activo y pasivo corriente de la 
entidad. (p.78) 
 
1.3.1.2. El manejo de la gestión financiera 
Moreno (2013). Se denomina manejo de la gestión financiera a los métodos la cual 
consiste en la administración del efectivo de la Gestión Financiera, el cual 
involucra la realización de inversiones correspondientes al efectivo, cuenta por 
cobrar, inventario y los financiamientos. (p.50) 
 
De Besley (2016). Nos menciona que el manejo de la Gestión Financiera es la 
proyección y controlar adecuadamente los recursos de algún ente en un tiempo no 
mayor a un año. La cual mediante ello se tendrá conocimiento de la rentabilidad de 
la entidad. Para lograr una correcta administración de la gestión financiera es 
necesario desarrollar las actividades con eficiencia. 
La gestión financiera está vinculada con el efectivo, cuentas por cobrar, existencias, 
además con los proveedores y entidades bancarias. (p.80)  
 
1.3.1.3. Manejo del efectivo 
Moreno (2013). Define que el gerente tiene que estar vinculado gran tiempo a 
administrar la Gestión Financiera. Vale recalcar que la Gestión Financiera de una 
entidad reside el activo corriente y pasivo corriente. 
Para el activo corriente, lo conforman normalmente el efectivo, cuentas por cobrar 




Para el pasivo corriente, está conformado por los financiamientos de corto plazo, 
las obligaciones por pagar, la cual tienen como vencimiento en no más de un año. 
El administrar la gestión financiera quiere decir que tiene que abarcar los activos 
corrientes y pasivos corrientes. (p.55) 
 
 Disponibilidad del efectivo: 
Moreno (2013). Nos menciona que es lo más fundamental que con la cual toda 
entidad debe contar, que mediante ello se realizara un correcto desempeño en las 
actividades generando así que el uso sea adecuado y se desarrolle con eficacia. 
(p.58) 
 
 Depósitos en entidades bancarias a la vista: 
Para las empresas que buscan inversiones rentables en un corto plazo, se realiza 
depósitos con la finalidad de obtener ingresos adicionales mediante depósitos a la 
vista, además permite a la empresa disponer libremente de su dinero para los pagos 
correspondientes a sus trabajadores, proveedores u otros. 
 
 Valorización del efectivo en caja. 
El efectivo se valora a su importe nominativo, la cual quiere decir que la tasa de 
cambio tiene que encontrarse con fuerza al momento de realizar transacciones o al 
cierre de cada periodo económico, lo cual es recomendable realizar un ajuste de los 
saldos. 
 
 Salida de efectivo 
Moreno (2013). Nos menciona que las salidas de efectivo son todos aquellos pagos 
que se realiza tales como, el pago a provisores, la cancelación de planilla de 
retribución y la cancelación de los servicios básicos, el cual servirá para el 









 Pagos a provisores. 
Es muy importante tener conocimiento de los pagos a provisores debido a que nos 
permite conocer cómo se comporta la Gestión Financiera. Realiza la medición de 
cuantos días tarda el cancelar los financiamientos que los provisores han brindado. 
 
 Planilla de remuneraciones. 
Es fundamental en el desarrollo del trabajo que al brindar el servicio tiene que ser 
remunerado, la cual el trabajador percibirá dinero por parte del empleador por la 
firma de un contrato de trabajo con los desempeños de funciones correspondientes. 
 
 Pago de servicios contratados. 
Es un beneficio que obtiene la entidad a cambio de dinero, el mismo que deberá ser 
cancelado en el plazo establecido entre el prestador y el que adquiere el servicio, 
los servicios pueden ser contratados por las entidades por largos periodos de tiempo 
que van desde un mes a más, teniendo en cuenta un porcentaje de descuento por 
contrato, en caso así lo estipule la empresa prestadora de servicios. 
 
1.3.1.4. Cuentas por cobrar 
 
De acuerdo con Moreno (2013). Al realizar ventas a créditos se generan cuentas por 
cobrar. Mediante la cual se crean créditos comerciales: Que al momento de realizar 
la compra se genera una cuenta por cobrar por parte de la empresa proveedores de 
bienes o servicios y una obligación por pagar por parte de la empresa que realiza la 
compra. Créditos de consumidores: Se realiza cuando una empresa vende los bienes 
o servicios si generarse pagos simultáneos. (p.67) 
 
─ Normas de crédito. 
De acuerdo con Moreno (2013). Son temimos que son de importancia al momento 
de realizar créditos, la cual es de mucha ayuda para la empresa para la obtención de 
cliente, sin embargo, es riesgoso al momento de generarse descuentos ya que en 
muchas ocasiones perjudican en los resultados de la entidad. 
Al generarse cambios en las normas de créditos puede tener consecuencias en los 




─ Evaluación a clientes. 
Se realiza a las personas o empresas interesadas en créditos, para de esta manera la 
empresa no se vea perjudicada en sus resultados, este punto es de sumo interés para 
las entidades debido a que se convirtió en algo más relevante que la atención a 
clientes. 
 
─ Monto mínimo de créditos. 
Al momento de la aprobación de un crédito, el otorgante designa un monto de 
límite de crédito al cliente ya sea en mercadería o en efectivo. De esta manera 
mediante la evaluación y el monto mínimo otorgado, la empresa no se perjudique 
por algún incumplimiento por parte de los clientes. 
 
─ Evaluación de crédito. 
Moreno (2013). La evaluación debe ser sumamente importarte debido a que este 
podría incumplir con los pagos, perjudicando a la empresa en cuanto a su 
rentabilidad, para la evaluación de los créditos se debe tener en cuenta las políticas 
que la empresa utiliza, para así evitar daños considerables que podría ocurrir en la 
empresa al momento de realizar los respectivos cobros. (p.75) 
 
─ Categorización del cliente. 
Para empezar una organización u empresa se caracteriza por tener tipos de clientes, 
la cual puede ser Clientes Actuales: Son con la que la empresa ya cuenta y se 
generan ingresos constantes por parte de esos clientes. Las cuales se pueden 
clasificar por su vigencia, volumen de compra, satisfacción e influencia. Además, 
se pueden caracterizar por clientes activos e inactivos. Clientes de compras 
frecuentes, promedios y ocasionales. Clientes potenciales: Son las personas o 
empresas que no realizan compras en la entidad, pero están interesadas a comprar 
bienes o servicios, las cuales se pueden considerar como futuros clientes. 
─ Calendario de antigüedad. 
Mediante la realización de un cronograma se puede detallar de los clientes antiguos 
y además de las cuentas por cobrar las cuales son reguladas en un máximo de 
noventa días. El calendario es creado de acuerdo a la antigüedad y mediante ello se 




─ Antigüedad de las cuentas por cobrar 
Los encargados de las empresas suelen realizar el cálculo de la antigüedad de las 
cuentas por cobrar, de esta manera tener control y de esta manera aplicar las 
políticas de cobros. 
 
─ Fracciones de cobranza  
Se realiza el cobro durante meses distintos de acuerdo al porcentaje de ventas. El 
cálculo del fraccionamiento se realiza de acuerdo a patrones para de esta manera 
determinar si el cobro será rápido o lenta de acuerdo a lo pronosticado. 
 
─ Seguimiento a clientes 
Esta operación se realiza cuando los clientes incumplen con los pagos establecidos 
es por ello que la empresa toma medidas drásticas para realizar los cobros 
correspondientes. Pero en muchas ocasiones se les hace difícil recuperar los 
créditos brindados. 
 
─ Vigilancia de cuentas por cobrar 
De Besley (2016). La vigilancia de las cuentas viene a ser el seguimiento que se 
realiza a todos los créditos otorgados, esto brindará ayuda para poder generar 
decisiones para el bien de la entidad, basándose en las políticas estipuladas que esta 
pueda tener, este seguimiento deberá ser minucioso. (p.85) 
 
─ Descuentos otorgados por pronto pago. 
Los descuentos otorgados por un pago adelantado antes de su vencimiento, es un 
beneficio que la entidad otorga a los clientes con el fin de que puedan entrar en 
confianza y no puedan retrasarse en los próximos pagos que deba realizar, los 
descuentos varían según lo decida la empresa, el cual podrá implementarse un 
cronograma de descuentos por pronto pago expresado en porcentajes o como la 
empresa crea conveniente, esta es una de las estrategias que usan las empresas 








Moreno (2013).  Menciona acerca del control de inventarios que las existencias se 
mantienen para su uso futuro. La cual se pueden considerar la materia prima, los 
subproductos, los productos terminados, además se puede considerar los productos 
que están siendo procesados. 
La administración de los inventarios no se realiza por hacer se tiene que tener en 
cuenta los costes que se generan al realizarlo, como por ejemplo el costo de 
adquisición, el coste de preparación, el coste de mantenimiento, entre otros. (p.85) 
 
Control de inventarios de mercaderías 
De acuerdo con Moreno (2013). El control de los inventarios juega un papel muy 
importante, ya que permite conocer que productos se necesitan, además de poder 
ubicar rápidamente a los mismos, cabe mencionar que el sistema para controlar el 
inventario, debe ser eficiente y eficaz para así obtener resultados que puedan hacer 
que la empresa siga creciendo. (p.87) 
 
─ Cantidades económicas de pedidos 
Es donde se realiza la valorización de las existencias desde el momento que ingresa 
al almacén. Esta operación comienza cuando se venden los productos, además 
existe un coste por residuo y por último se considera ordenar las unidades para 
tener conocimiento de los inventarios en un periodo determino. 
 
─ Descuento al por mayor 
Esta operación se realiza con el fin de motivación para realizar pedidos en gran 
cantidad para generar mayor rotación en las existencias. Además, es para generar 
acogida de nuevos clientes y más aún al brindar productos de muy buena calidad 
que generen ingresos. 
 
─ Control de inventarios 
Esta fase es de suma importancia ya que mediante esto se realiza cálculos verídicos 
de los productos con los que cuenta la empresa. Mediante esto se tiene 
conocimiento de los productos de mayor rotación, la cual permite tomar medidas 





─ Necesidades de materiales 
Es de importancia conocer este punto de acuerdo a ello se determina los productos 
que se necesita. La cual, mediante la selección de proveedores, programando y 
coordinando se cubren con la necesidad determinada. Pero en algunas ocasiones se 
vuelven complejas y por ello es necesario el uso de sistemas de planificación de 
necesidades de materiales la cual simplifican el trabajo y se calcula con más 
exactitud para realizar el control de las compras. 
 
─ Inventario justo a tiempo 
Se realiza cuando se tiene falta de productos que está siendo solicitada por un 
cliente o por un proceso productivo es allí cuando el producto llega en el momento 
preciso para ser empleado en producción o ser vendido directamente. 
 
1.3.1.6. Financiamiento a corto plazo 
 
Cuando una compañía otorga créditos a otra. Se realizan de forma constante los 
créditos entre empresas con el fin de vender bienes y servicios. Por lo general el 
comprador de los bienes y servicios esperan a vender los productos para realizar los 
pagos a esta operación se los llama financiamiento a corto plazo. Brindar créditos 
comerciales se convierte en la tercera parte del pasivo corriente debido a que se 
generan obligaciones al obtener bines o servicios. En muchas ocasiones se realizan 
la extensión de los créditos por el buen comportamiento en los pagos. 
 
─ Descuento por pago al contado  
Incentivo que se ofrece a los compradores del producto de una compañía si pagan 
dentro de un periodo de tiempo dado, digamos 10 días. 
 
─ Préstamo bancario asegurado y no asegurado 
El préstamo bancario ocupa un lugar de importancia en lo que respecta a los 
financiamientos a corto plazo. Los bancos comerciales también proporcionan 
financiamiento a mediano plazo. Por lo general las entidades financieras otorgan 




no resulte riesgoso, pero sin embargo siempre para la entidad financiera es 
necesario pedir garantía. Las cuales se generan préstamos asegurados y no 
asegurados. 
 
─ Préstamo por transacción 
Préstamo que un banco extiende para un propósito específico. En contraste, las 
líneas de crédito y los convenios de crédito revolvente implican préstamos que se 
pueden usar para diversos fines. 
 
─ Líneas de créditos  
Es la que un proveedor necesita conocer para otorgar créditos para de esta manera 




De Fernández (2016). Nos indica que se realiza un diagnóstico en la cual nos indica 
si una empresa genera rentabilidad lo necesario para cubrir los gastos en las 
operaciones que se realiza. Esto ayuda al estudio de los resultados para tomar 
medidas favorables para la empresa. (p.60) 
 
Rentabilidad financiera 
De acuerdo con Fernández (2016). Nos indica que es una medición que se realiza 
contablemente, la cual demuestra que las utilidades obtenidas fueron positivas de 
acuerdo a las decisiones de inversiones y financiamientos tomadas. La entidad al 
ser incapaz de generar el rendimiento indicado, es correcto decir que sus 
inversiones están tomando rumbos desconocidos es por ello no elevan sus activos. 
La rentabilidad mide a razón de la eficacia con orientación a las utilidades sobre las 
ventas. La cual indica el activo total más significativos y las inversiones de los 
asociados. La economía está ligado a la estabilidad de la entidad a largo plazo la 
cual se ve reflejado en la rentabilidad. Para realizar la medición se tiene los 










Fernández (2016). Nos indica que es una medición de la inversión es base a un 
periodo determinado, la cual mide el rendimiento del activo independientemente de 
su financiación, la cual nos hace factible realizar comparaciones de la rentabilidad 
sin afectar los valores encontrados  
La rentabilidad económica es capaz de crear recursos con el activo total, la cual se 
ve reflejado en el BAII al obtener resultados con márgenes positivos. (p.69) 
 
Utilidad bruta = Ventas – Costo de ventas 
Ventas 
 
Utilidad neta = Utilidad después de impuestos 
Ventas 
 
Rendimiento sobre la inversión = Utilidad después de los impuestos  
Total, activos    
 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo la gestión financiera realizada por la administración incide en la 
rentabilidad de la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017? 
 
Problemas específicos 
 ¿Cuáles son las acciones del efectivo, crédito a cliente, existencias y pasivos de 
financiamiento que realiza la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017?  
 ¿Cuáles son las insuficiencias en la actividad del efectivo, crédito a cliente, 
existencias y pasivos de financiamientos de la empresa Plásticos Noeplast, 




 ¿Cómo se analizará la rentabilidad de la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, 
año 2017? 
 ¿Cuál es el suceso de la rentabilidad con la acción del efectivo, crédito a 
cliente, existencias y pasivos de financiamientos de la empresa Plásticos 





En la reciente investigación, utilizaron informaciones teóricas vinculadas con la 
función y administración de la gestión financiera, en la cual se pretendió realizar la 
explicación teórica de: Moreno, J. (2013). “Fundamentos de la administración 
financiera”, Esto otorga gran contribución teórica y práctica para la organización en 
investigación, mediante las informaciones recolectadas logra contribuir para lograr 
el objetivo propuesto, e indicadas las hipótesis se validarán los datos que se 
presentarán en el propósito de la investigación. 
 
Justificación Práctica 
El argumento seleccionado para la actual investigación es de mucha jerarquía, 
porque a partir del análisis de los resultados conseguidos, índices calculados de la 
rentabilidad se relacionó la administración financiera empresarial con la 
rentabilidad y se determinó el porcentaje de cada dimensión, el manejo del efectivo, 
la cuenta por cobrar, el inventario y financiamientos, la cual permitieron mejorar el 
desarrollo operacional de la empresa Plásticos Noeplast. 
 
Justificación por conveniencia 
El actual trabajo de investigación pretendió realizar una mejora en la gestión 
financiera mediante el análisis de sus dimensiones del efectivo, cuenta por cobrar, 
inventarios y pasivos de la empresa Plásticos Noeplast, con la realización de este 
análisis se podrá tener informaciones precisas, confiables y válidas las cuales 
permitirán que la administración tome medidas apropiadas con el fin de mejorar la 





Justificación social  
Este trabajo tiene como objetivo tener conocimiento la cual al realizar las 
evaluaciones correspondientes se podrá incrementar una mejora de la gestión 
financiera la cual se verá reflejado de manera positiva en la rentabilidad. Con el uso 
de las políticas y combinadas con las herramientas de trabajos que son necesarios 




Con realización a la investigación donde se utilizaron diversas técnicas para de 
esta manera ejecutar la investigación descriptiva, aplicando herramientas para 
desarrollar el análisis de los documentos, recolectar datos y con respecto a las 
encuestas, técnicas el cual permitió responder al problema que se encuentre dentro 





1.6.1 Hipótesis general 
La Gestión Financiera es deficiente, y su incidencia fue negativa en la 
rentabilidad de la entidad Plásticos Noeplast de la ciudad de Tarapoto, 
periodo 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 Las acciones del efectivo, crédito a clientes, existencias y pasivos corto 
plazo que maneja la entidad Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017, los 
resultados son malos por el mal control de los recursos financieros. 
 Las insuficiencias en los movimientos del efectivo, crédito a clientes, 
existencias y pasivos a corto plazo que crea la entidad Plásticos Noeplast, 
Tarapoto, año 2017, en donde se encuentran resultados defectuosos.  
 La rentabilidad de la entidad Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017, la 
cual permitirá tener conocimiento de los resultados creados por la 




 La incidencia de forma negativa entre la rentabilidad con los 
movimientos del efectivo, crédito a clientes, existencias y pasivos corto 
plazo que crea la entidad Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017, donde 
nos permitirá tener conocimiento de la administración y cuanto incide en 




1.7.1 Objetivo General 
Realizar el análisis de la gestión financiera implementada por la gerencia y 
cuanto incide en la rentabilidad de la entidad Plásticos Noeplast, Tarapoto, 
año 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 Descripción de las operaciones del efectivo, crédito a clientes, existencias 
y pasivos a corto plazo que ejecuta la entidad Plásticos Noeplast, 
Tarapoto, año 2017. 
 Identificación de las insuficiencias en los movimientos del efectivo, 
crédito a clientes, existencias y pasivos a corto plazo de la entidad 
Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017. 
 Realizar un análisis la rentabilidad de la entidad Plásticos Noeplast, 
Tarapoto, año 2017. 
 Determinar cuento incide en la rentabilidad según las actividades del 
efectivo, crédito a clientes, existencias y pasivos corto plazo de la entidad 














2.1 Tipo y diseño de investigación 
Se usó para la investigación el tipo aplicada con un nivel descriptivo y con un 
diseño no experimental porque se observó las actividades tal como se dan en la 
empresa, enfoque cuantitativo porque cuya magnitud de los indicadores de 
gestión y la rentabilidad fueron medidos en términos numéricos, correlacional 
porque se determinó la medida en que las variables se correlacionan entre sí además 
se buscó también la causal por el cual la situación de una variable afecta a la otra. 
Tipo de investigación 
La investigación fue situada en un tipo aplicada, de acuerdo a ello se analizó la 
gestión financiera y de qué manera incide en la rentabilidad de la entidad Plásticos 
Noeplast en la ciudad de Tarapoto, año 2017. De tal manera, “La investigación está 
vinculada a operaciones activas y pasivas, de acuerdo a ello lo descubierto siempre 
se basa en la realidad sin ninguna modificación.  
Nivel de investigación 
La investigación se ubicó en nivel descriptiva, de esta manera buscó realizar el 
análisis de la gestión financiera y cuanto incide en la rentabilidad de la entidad 
Plásticos Noeplast, Tarapoto – 2017. Del mismo modo, “el trabajo es realizado de 
acuerdo a la realidad y características de acuerdo a las circunstancias”  
Diseño de investigación 
Para este estudio se presentó un diseño no experimental, con un corte transversal 
porque: así se midió a la empresa Plásticos Noeplast en un periodo, de esta manera 
pudimos describir y analizarlo. Asimismo, “controlar los datos que se obtienen no 
deben ser manipulados, debido a que las situaciones ya ocurrieron, tienen que ser 
tal y como se recolectaron”  
 















 M  = Plásticos Noeplast 
O1  = Gestión financiera    
O2  = Rentabilidad 
 r  = Resultados 
 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Variable 
Variable Independiente 







Tabla 1  













capital de trabajo 






consiste en la 
realización de 




pasivos a corto 
plazo. 
Decisiones en 
la inversión de 
la Gestión 







Disponibilidad de efectivo 
Nominal 
Depósitos en entidades bancarias a 
la vista 
Valorización del efectivo en caja. 
Días de conversión. 
Salida de efectivo 
Pago a proveedores. 
Planilla de remuneraciones. 
Pago de servicios contratados. 
Cuentas por 
cobrar 
Costo del crédito comercial 
Costo de un préstamo 
Evaluación a los clientes. 
Monto mínimo de crédito. 
Clasificación de los clientes. 
Calendarios de antigüedad 
Antigüedades promedias de cuentas 
por cobrar 
Fraccionamiento de cobranzas 





Cantidad económica de pedido  
Descuentos por mayoreo  
Control de inventarios 
Necesidades de materiales 
Inventarios justo a tiempo 
Financiamiento 
Descuento por pago al contado 
Préstamos bancarios asegurados y 
no asegurados 
Préstamos no asegurados a corto 
plazo 
Préstamo por transacción 















Es la medición 
que se realiza un 
periodo 
determinado de la 
cual se quiere 
tener 
conocimiento de 





acuerdo a las 
inversiones 
realizadas por 











 RF Capital contable: 
Utilidad después de impuestos 
Capital contable 
 
 RE Utilidad bruta:  
Ventas – Costo de ventas 
          Ventas 
 
 RE Utilidad neta: 
Utilidad después de impuestos         
Ventas 
 
 RE Rendimiento sobre la 
inversión:  
Utilidad después de impuestos  
Total de activos 
Razón 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3 Población y muestra 
Población 





Cargo Descripción Número 
Gerente General Trabajador 1 
Almacén Trabajadores 8 
Secretaria Trabajador 1 
Vendedores Trabajadores 13 
TOTAL 23 







Consistió en la selección de los documentos que sustenten las operaciones y los 




2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la investigación realizada, existieron herramientas que facilitaron al desarrollo 





Se realizó la aplicación a los documentos que sustentaron las operaciones, mediante 
la cual se recolecto información necesaria para el desarrollo de la investigación. 
La Entrevista 
Se realizó a quienes son los responsables del departamento de la gerencia con la 
finalidad de recabar información directa de la administración financiera de acuerdo 
a las actividades que desempeñan en la entidad. 
El Análisis Documental 
Se realiza con el objetivo de realizar la revisión de las operaciones de la empresa, 
que revisando los documentos se podrá sustentar y verificar las operaciones en la 
administración de la gestión financiera. 
 
Instrumentos 
Las Fichas Textuales 
Para el uso de esta herramienta es necesario emplear manuales y políticas para las 







La Guía de Entrevista 
Se utilizó instrumentos como cuestionarios, grabadoras, cámaras filmadoras, las 
cuales fueron empleados con el entrevistado quien brindó información necesaria 
para emplear en el desarrollo del trabajo con el análisis de la investigación 
correspondiente.  
La Guía de Análisis Documental 
Es una herramienta muy usada para las investigaciones de las cuales realiza un 
análisis exhaustivo del manual de políticas, de los procedimientos de la 
administración de la gestión financiera y de los estados financieros. 
Validez 
Se realizó la validación de los datos adquiridos, sometiéndolos que sean valorados 
por 3 conocedores del tema para determinar si se relacionan con la variable de 
estudio. Asimismo, la se considera la validación por concepto la cual se analizará 
las teorías empleadas para la investigación y validación operativa en la cual se 
analiza las técnicas e instrumentos usados para la recolección de datos.  
Confiabilidad 
Para la confiabilidad de las técnicas e instrumentos se validó por 2 especialistas 
contables, generando de esta manera la confianza y credibilidad necesaria para 
emplear los instrumentos. Esto midió con exactitud los resultados todo lo obtenido 
logrando de esta manera que todo sea preciso.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Lo obtenido en el campo fue ingresado a un sistema de procesamiento de datos. 
Para analizar se empleó un software creado en el Excel la cual brindó 
informaciones precisas de todo los datos obtenidos y analizados respectivamente. 
Además, analizar los datos recabados consistió en examinar si lo obtenido es 
información verídica para poder desarrollar el trabajo de investigación. 
 
2.5.1 Forma de tratamiento de datos. 
Después de haber obtenido las técnicas para recolectar datos, se procedió a 
la realización del respectivo tratamiento a la población y muestra que viene a 
ser la empresa, de los cuales podemos mencionar que serán procesadas por 




de datos que se obtenga se realizará mediante los gráficos y tablas. Es decir, 
en la primera registrará los objetivos específicos de su investigación; como 
segundo paso se empleará en el desarrollo de los objetivos.  
 
2.5.2 Tabulación 
Se utilizó formularios financieros para analizar la administración, los 
procedimientos y cumplimientos se cuantificaron hasta llevarlos a porcentajes 
y se concilio los saldos, logrando tabular en tablas con cantidades e importes 
mediante la comparación y establecer diferencias para obtener los resultados 
coherentes de acuerdo a los objetivos planteados. Asimismo, la aplicación de 
técnicas y herramientas conllevo a ordenar y clasificar datos.  
 
2.5.3 Forma de análisis de información. 
El análisis de información viene a ser el resultado de todo lo aplicado en 
cuanto a los instrumentos creados con la finalidad de emplearlos en el trabajo 
de investigación, que pasaran por un análisis por medio de técnicas ya 
mencionada. Se interpretará con relación a las variables y además de acuerdo 
a los resultados obtenidos. Lo mencionado sustenta el nivel de validez y cuan 
confiable son los datos obtenidos. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
En el proyecto la gerencia de la empresa y las autoridades de la UCV autorizaron 
la ejecución del proyecto de investigación para generar la confianza a los 
entrevistados mediante la exposición contundente de los objetivos y mencionar lo 
que se propuso mejorar o identificar las deficiencias logrando resolver los 
problemas en el manejo del efectivo, crédito a clientes, existencias y pasivos a 
corto plazo. Asimismo, el derecho a elegir incluye el derecho a opinar respecto de 
las condiciones a las que el sujeto fue sometido, si resultase objetable el sujeto 








III. RESULTADOS  
Gestión Financiera y la rentabilidad de la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 
2017. 
Para llevar a cabo el desarrollo de los resultados se analizarán cuadros, gráficos en donde 
analizaremos todo respecto a la gestión financiera. 
3.1. Descripción de las operaciones del efectivo, crédito a clientes, existencias y 
pasivos a corto plazo que ejecuta la entidad Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 
2017. 
En este punto para tener conocimiento de la gestión financiera, se realizó la elaboración de 
un diagnóstico de los movimientos del efectivo, crédito a clientes, existencias y pasivos a 
corto plazo, permitiéndonos conocer la situación real y actual con respecto a la 
administración financiera de la entidad. 
3.1.1. Manejo del efectivo 
Con respecto al efectivo la empresa comercial dispone de efectivo mediante las ventas 
realizadas en el mercado durante la gestión 2017 para hacer frente a sus pasivos corrientes 
que genera para ello conocer sus activos corrientes es de mucha importancia y los 
elementos del activo a disposición de la empresa es decir la empresa Noesplast dispone 
como principales activos las mercaderías con la que cuenta, esto permite la continuación de 
las operaciones. 
3.1.2. Cuentas por cobrar 
La entidad para poder realizar sus operaciones también otorgo crédito a algunos de sus 
clientes en corto plazo, de esta manera permite que los exista un vínculo empresa cliente.  
Para la entidad el tiempo representó algo muy importante porque se requirió para que los 
créditos otorgados se conviertan en efectivo y de esta manera no contar con cobros 
pendientes. 
La Gestión Financiera de la entidad Noeplast; se vino afectando por malas políticas de 




La empresa para que recupere los créditos tiene que pasar por lo menos un año, 
significando pérdida para la empresa, descontando las cuentas incobrables que se 
dedujeron.  
3.1.3. Inventarios 
Los inventarios generalmente son a corto plazo parta la obtención de ingresos, esto se 
determina mediante la rotación y aceptación de los productos de Noeplast. La fluidez del 
inventario es de acuerdo a la productividad, mediante se deduce si las inversiones 
realizadas tienes resultados positivos en el futuro.  
En la empresa este proceso incluye el stock de mercaderías en posesión de la empresa 
Noeplast. Debido a la decadencia de los inventarios la entidad para ser considerada como 
una desinversión, generando capacidad financiera. 
3.1.4. Financiamiento 
La empresa en cada momento ha obtenido financiamientos de entidades bancarias como 
BCP, Continental, Scotiabank, Caja Piura y proveedores como la empresa Valladolid, y 
Peruplas S.A.C., para el otorgamiento de créditos en mercadería de plásticos máximo un 
mes.  
Además se encontró lo siguiente: Para determinar la escases de los recursos financieros: 
Planteó que se realice la compra de nuevos productos plásticos ya que en la actualidad los 
clientes saben identificar productos de alta calidad a costos menores, en la empresa 
respecto a la descripción de los recursos disponibles tiene un capital insuficiente, para la 
previsión de los recursos, además cabe mencionar que los cálculos realizados respecto a la 
necesidad de los financiamientos externos no fueron las correctas, por ello que la empresa 








3.2. Identificación de las insuficiencias en los movimientos del efectivo, crédito a 
clientes, existencias y pasivos a corto plazo de la entidad Plásticos Noeplast, 
Tarapoto, 2017. 
En esta parte del desarrollo del trabajo de investigación se procederá a la identificación de 
deficiencias por la que pasa la empresa Plásticos Noeplast, en las actividades del control 
del efectivo, créditos a clientes, existencias y financiamiento. 
3.2.1 Efectivo 
Forma parte del activo circulante, la cual sirve para dar soluciones inmediatas es 
circunstancias de emergencias en la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, 2017. 
 
Tabla 3 
Cumplimiento de actividades en el efectivo 
Dimensión Preguntas Si No % 
1. Manejo 
del efectivo 
1. ¿Cuenta con disponibilidad de efectivo? X   2.5   
2. ¿Realiza un control de los depósitos en entidades bancarias, 






3. ¿Realiza la valorización del efectivo en caja?   X   2.5 
4. ¿Toma en cuenta los días de conversión? X   2.5   
5. ¿Realiza un registro sistemático de la salida de efectivo?   X   2.5 




7. ¿Paga a tiempo la planilla de remuneraciones?   X   2.5 
8. ¿Cumple oportunamente con el pago de servicios contratados?   X   2.5 
9. ¿Toma en cuenta el costo del crédito comercial?   X   2.5 
10. ¿Toma en cuenta el costo de un préstamo?   X   2.5 
  
3 7 7.5 17.5 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación 
En el Ítem 3, la empresa no valoriza el efectivo de caja para determinar los ingresos 
mensuales y el manejo de su inversión.  
En el Ítem 5, debido a que la empresa no realiza un registro sistemático de la salida de 
efectivo, en consecuencia, no sabe en realidad cuanto es lo que gasta. 
En el Ítem 6, la empresa Plásticos Noeplast no realiza oportunamente el pago a 
proveedores, debido a que no cuenta con el efectivo para realizar los pagos a tiempo. 
En el Ítem 7, una de las obligaciones de la empresa es pagar el salario en los periodos 




causa, sin embargo, la empresa no viene cumpliendo a tiempo el pago de la planilla de 
remuneraciones. 
En el Ítem 8, la entidad no realiza los pagos de los servicios en el periodo establecido 
debido a que no dispone de efectivo y esta razón se da básicamente porque no aplica 
adecuadamente reglas de crédito y cobranza a los clientes. 
En el Ítem 9, el costo implícito del crédito comercial para la empresa Plásticos Noeplast se 
debe a que ésta desaprovecha la oportunidad de utilizar el descuento por pronto pago que 
ofrece el proveedor. 
En el Ítem 10, la empresa Plásticos Noeplast no considera que el costo de un préstamo 
resulte de agregar a la tasa de interés, los cobros adicionales por gastos y comisiones.  
Tabla 4 
Registro del efectivo 




Tapers descartables 50 15,325.00 1,130.00  
Cucharitas de plástico 60     17,451.00         1,980.40     
Caja pagable 80     15,421.00         1,100.00     
Vasos descartables 65     13,254.00         1,301.60     
Vasos de tecnopor 74     12,154.00         1,861.60     
Envases de plástico 68     11,451.00         1,580.40     
Tacho triple 52     10,258.00         1,103.20     
Recogedor  59     13,548.00         1,419.20     
Set de limpieza 81     16,458.00         1,583.20     
Silla tropical 75     17,487.00         1,994.80     
Silla moderna 73       9,854.00         1,941.60     
Colgadores 65     20,020.00         1,008.00     
    172,681.00      18,004.00     
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación: 
Se observa que tenemos retiros en efectivo sin sustento por parte del dueño generado por la 
venta de mercaderías en la empresa las cuales generaron una pérdida total de s/ 18,004 
soles la cual perjudica directamente a la empresa. 
3.2.2 Cuentas por cobrar 
Es una dimensión muy importante para la empresa que de acuerdo a su control se genera 







Cumplimiento de actividades en las cuentas por cobrar 
Dimensión Preguntas SI  NO % 
2.  Cuentas 
por cobrar 




















5. ¿Toma en cuenta las antigüedades promedio de los 













  1 6 3.57 21.42 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación 
En el Ítem 1, para esta actividad la entidad Plásticos Noeplast no evalúa adecuadamente los 
requisitos antes de otorgar los créditos generando deficiencias. 
En el Ítem 2, la empresa no verifica el monto mínimo de crédito que puede otorgar, y le 
permita continuar con el funcionamiento normal del negocio, es por eso en que en 
determinadas situaciones no cuenta con efectivo disponible y se ve obligado a recurrir a los 
préstamos bancarios. 
En el Ítem 3, la empresa Plásticos Noeplast no cuenta con los datos actualizados de los 
clientes que vienen adeudando a la empresa, por ello no se puede elaborar un adecuado 
registro de la clasificación de los clientes. 
En el Ítem 4, la empresa no hace uso de esta herramienta, razón por la cual no se conoce 
con exactitud los clientes deudores, a menudo esta información es necesaria, por lo que es 
recomendable hacer un análisis de las antigüedades del saldo de los clientes. 
En el Ítem 5, el que la empresa no tome en cuenta este factor, es uno de los principales 
motivos por los que no cuenta con efectivo disponible. 
En el Ítem 6, la empresa no cuenta con políticas de fraccionamiento debido a que no fue 









Verificación de los créditos 










Tapers descartables 9,195.00 4,124.00 13,319.00 2,474.40 1,649.60 
Cucharitas de plástico 10,470.60 6,452.00 16,922.60 3,871.20 2,580.80 
Caja pagable 9,252.60 636.00 9,888.60 381.60 254.40 
Vasos descartables 7,952.40 5,121.00 13,073.40 3,072.60 2,048.40 
Vasos de tecnopor 7,292.40 6,458.00 13,750.40 3,874.80 2,583.20 
Envases de plástico 6,870.60 5,487.00 12,357.60 3,292.20 2,194.80 
Tacho triple 6,154.80 8,745.00 14,899.80 5,247.00 3,498.00 
Recogedor  8,128.80 9,784.00 17,912.80 5,870.40 3,913.60 
Set de limpieza 9,874.80 5,458.00 15,332.80 3,274.80 2,183.20 
Silla tropical 10,492.20 3,458.00 13,950.20 2,074.80 1,383.20 
Silla moderna 5,912.40 8,745.00 14,657.40 5,247.00 3,498.00 
Colgadores 12,012.00 6,521.00 18,533.00 3,912.60 2,608.40 
Total 103,608.60 70,989.00 174,597.60 42,593.40 28,395.60 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación: 
Se logra observar en la tabla 6 las ventas y los créditos otorgados según producto, debido a 
esto se provisionaron las cuentas incobrables la cual asciende a S/ 28,395.60 la cual generó 
pérdidas a la empresa. 
3.2.3 Inventarios  
Tabla 7 
Cumplimiento de actividades en el inventario 
Dimensión Preguntas SI NO % 
3. Inventario 
1. ¿Toma en cuenta la cantidad económica de pedido?   X   5 
2. ¿La empresa realiza descuentos por mayoreo? X     5 
3. ¿Realiza el adecuado control de inventarios?   X 5   
4. ¿Existen necesidades de materiales?   X   5 
5. ¿Aplican los Inventarios justo a tiempo? X     5 
  2 3 5 20 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación: 
Se observa en la tabla 5 las actividades que realiza la empresa en el inventario: 
En el Ítem 1, no se considera la cantidad económica de pedido ya que al momento de tomar 




En el Ítem 3, dentro de esta actividad no se realiza un control adecuado de los inventarios 
físicos con las que se cuentan y no son verificados cada cierto tiempo, la razón se debe a 
que el encargado de realizar el registro no es una persona que se encuentre capacitada. 
En el Ítem 4, existe necesidad de materiales, ya que la empresa para realizar la compra de 
sus mercaderías accede a créditos bancarios y efectúa la compra de sus respectivas 
mercaderías. 
Tabla 8 
Control de productos malogrados en desuso 
Inventarios  Cantidad Total 
Tapers descartables 12 6,130.00 
Cucharitas de plástico 10        6,980.40    
Caja pagable 12        6,168.40    
Vasos descartables 8        5,301.60    
Vasos de tecnopor 14        4,861.60    
Envases de plástico 16        4,580.40    
Tacho triple 9        4,103.20    
Recogedor  11        5,419.20    
Set de limpieza 15        6,583.20    
Silla tropical 14        6,994.80    
Silla moderna 9        3,941.60    
Colgadores 10        8,008.00    
Total        69,072.40    
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación: 
Se muestra la cantidad de productos malogrados debido al mal transporte ejecutado 
ascendiendo a un monto total de S/ 69,072.40 la cual esto afecta directamente en los 
resultados que se puedan obtener. 
3.2.4 Financiamiento 
Tabla 9 
Cumplimiento de acciones en el financiamiento 
Dimensión Actividades Si No % 
Financiamiento  













4. ¿La empresa cuenta con préstamo por transacción? X 
  
5.00 




Total 2 3 15.00 10.00 





En el Ítem 1, la empresa no recibe descuentos por pagos al contado, esto se debe al 
incumplimiento de los pagos de créditos anteriores. 
En el Ítem 3, la empresa cuenta con préstamos, pero no asegurados, esto genera 
inseguridad al momento de la inversión por no saber si recuperara la inversión y poder 
pagar el financiamiento. 
En el Ítem 5, la empresa no cuenta con una línea de crédito debido al incumplimiento de 




Pérdidas en las cuentas por pagar intereses 
Actividades Interés 2017 Interés 2016 
Pago de a proveedores 7,562.32 5,235.00 
Pago de préstamo 9,584.00 8,625.00 
Total 17,146.32 13,860.00 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
Interpretación: 
Se logra observar el pago de intereses demás en los refinanciamientos otorgados la cual 
nos indica una pérdida total S/ 17,146.32 esto se debe al pago de muchos intereses por el 
incumplimiento de los pagos en las fechas establecidas. 
Logrando concluir que la entidad de acuerdo a las deficiencias detectadas, tuvo una pérdida 
total de s/ 132,618.32 soles. 
3.2.5 Síntesis del desempeño de las actividades 
Tabla 11 
Resumen de cumplimientos de actividades de la gestión financiera 
Dimensiones Nro. Actividades Si % No % 
Efectivo 10 3 7.50 7 17.50 
Crédito a clientes 7 1 3.57 6 21.43 
Inventarios 5 2 10.00 3 15.00 
Financiamiento  5 2 15.00 3 10.00 
  27 8 36.07 19 63.93 






Figura 1: Síntesis del desempeño de las actividades de la gestión financiera 




Logra observar el 36% que viene a ser un total de ocho (8) actividades que se cumplen con 
total normalidad, pero por otro lado el 64% con un total de diecinueve (19) actividades no 


























3.3. Realizar un análisis la rentabilidad de la entidad Plásticos Noeplast, Tarapoto, 
2017. 
Tabla 12 
Estado de situación financiera – Plásticos Noeplast – Periodo 2016 – 2017. 
Plásticos Noeplast 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2016, 2017 
(Expresado en nuevos soles)  





S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE             
Efectivo y equivalente de efectivo 45,874.00 4.48% 63,899.80 7.21% -18,025.80 -0.28 
Cuentas por cobrar comerciales 456,569.65 44.61% 382,125.10 43.11% 74,444.55 0.19 
Existencias 245,245.00 23.96% 254,145.00 28.67% -8,900.00 -0.04 
Otros activos corrientes  37,845.00 3.70% 33,997.70 3.84% 3,847.30 0.11 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 785,533.65 76.75% 734,167.60 82.82% 51,366.05 0.07 
              
ACTIVO NO CORRIENTE             
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 237,942.66 23.25% 152,321.06 17.18% 85,621.60 0.56 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 237,942.66 23.25% 152,321.06 17.18% 85,621.60 0.56 
TOTAL ACTIVOS 1,023,476.31 100.00% 886,488.66 100.00% 136,987.65 0.15 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO             
              
PASIVO CORRIENTE             
Tributos y aportes y salud por pagar  46,254.00 4.52% 41,628.60 4.70% 4,625.40 0.11 
Préstamos bancarios C/P 187,549.00 18.32% 163,167.63 18.41% 24,381.37 0.15 
Cuentas por pagar comerciales  475,571.63 46.47% 326,712.28 36.85% 148,859.35 0.46 
Otras cuentas por pagar 15,424.00 1.51% 14,035.84 1.58% 1,388.16 0.10 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 724,798.63 70.82% 545,544.35 61.54% 179,254.28 0.33 
       PASIVO NO CORRIENTE 
      Obligaciones financieras L/P 71,949.11 7.03% 163,239.52 18.41% -91,290.41 -0.56 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 71,949.11 7.03% 163,239.52 18.41% -91,290.41 -0.56 
TOTAL PASIVO    796,747.74 77.85% 708,783.87 79.95% 87,963.87 0.12 
       PATRIMONIO NETO 
      Capital  65,784.00 6.43% 59,863.44 6.75% 5,920.56 0.10 
Resultados acumulados 116,436.99 11.38% 67,284.33 7.59% 49,152.66 0.73 
Resultado del ejercicio 44,507.58 4.35% 50,557.02 5.70% -6,049.44 -0.12 
Total Patrimonio Neto  226,728.57 22.15% 177,704.79 20.05% 49,023.78 0.28 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  1,023,476.31 100.00% 886,488.66 100.00% 136,987.65 0.15 





La empresa Plásticos Noeplast tuvo una disminución de S/ 18,025.80 con respecto al 
efectivo, asimismo las cuentas por cobrar aumentaron a S/ 456,569.65, mientras las cuentas 
por pagar se incrementaron en S/ 148,859.35, de tal manera se obtuvo un resultado del 
ejercicio de S/ 44,507.58. 
Tabla 13 
Estado de resultados – Plásticos Noeplast – Periodo 2016 – 2017. 
Plásticos Noeplast 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2016, 2017 
(Expresado en nuevos soles) 










   VENTAS NETAS 763,670.00 100.00 687,303.00 100 76,367.00 0.11 
Costo de Ventas -542,485.00 -71.04 -454,585.00 -66.14 -87,900.00 0.19 
Utilidad bruta  221,185.00 28.96 232,718.00 33.86 -11,533.00 -0.05 
        
 
    
Gastos de Administración  -84,514.00 -11.07 -78,485.00 -11.42 -6,029.00 0.08 
Gastos de Ventas -44,854.00 -5.87 -32,422.00 -4.72 -12,432.00 0.38 
        
 
    
Total gasto de operación  -129,368.00 -16.94 -110,907.00 -16.14 -18,461.00 0.17 
        
 
    
Utilidad de operación 91,817.00 12.02 121,811.00 17.72 -29,994.00 -0.25 
        
 
    
Otros ingresos y egresos        
 
    
Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Enajenación bienes activos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Gastos financieros  -23,196.00 -3.04 -45,487.00 -6.62 22,291.00 -0.49 
Costo de enajenación de activo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 




    
Utilidad antes de participaciones  68,621.00 8.99 76,324.00 11.10 -7,703.00 -0.10 
        
 
    
Participación de los trabajadores 8% -5,489.68 -0.72 -6,105.92 -0.89 616.24 -0.10 
        
 
    
Utilidad antes de impuestos   63,131.32 8.27 70,218.08 10.22 -7,086.76 -0.10 
        
 
    
Impuesto a la Renta 28% y 29.5% -18,623.74 -2.44 -19,661.06 -2.86 1,037.32 -0.05 
        
 
    
UTILIDAD DEL EJERCICIO  44,507.58 5.83 50,557.02 7.36 -6,049.44 -0.12 





La empresa Plásticos Noeplast obtuvo en el año 2017 una utilidad de S/ 44,507.58 y para el 
2016 se tuvo S/ 50,557.02, esto sucedió porque se dio el mal manejo en las operaciones de 
ventas, en algunas ocasiones no se registraron de manera correcta, además el costo de 
ventas fue determinado de manera incorrecta por parte del personal encargado, se nota una 
variación en el IR debido que para el periodo 2017 aumento de 28% a 29.5%. 
Tabla 14 
Rentabilidad – Plásticos Neoplast – Periodo 2016 – 2017. 
Ratios de rentabilidad 2016 2017 
Rentabilidad económica   
Utilidad / Ventas 7.35% 5.83% 
Utilidad / Total activos  5.70% 4.35% 
Rentabilidad financiera    
Utilidad / Capital contable  28.45% 19.63% 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
 
 
Figura 2: Rentabilidad de la empresa Plásticos Neoplast 
Fuente: Elaboración propia de los investigadores 
 
Interpretación: 
Teniendo la rentabilidad económica para el año 2016 del 7.35% debido a que los activos 
generaron buenos beneficios, pero sin embargo para el año 2017 bajo a 5.83%. 
Además, tenemos la rentabilidad que en el periodo 2016 fue de 28.45% quiere decir que se 







Rentabilidad – Plásticos Neoplast





3.4.Determinar cuánto incide en la rentabilidad según las actividades del efectivo, 
crédito a clientes, existencias y pasivos corto plazo de la entidad Plásticos 
Noeplast, Tarapoto, 2017. 
 
Tabla 15 
Incidencia en la rentabilidad: 
Problema general: ¿Cómo la gestión financiera realizada por la administración incide en 
la rentabilidad de la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017? 





Si % No % 
Efectivo 10 3 7.50 7 17.50 
Crédito a clientes 7 1 3.57 6 21.43 
Inventarios 5 2 10.00 3 15.00 
Financiamiento  5 2 15.00 3 10.00 
  27 8 36.07 19 63.93 
Fuente: Elaboración de los investigadores 
Dimensiones de la gestión Financiera 
Efectivo: No realizó el movimiento del 
efectivo correctamente ya que efectuó el 
arqueo de caja, ni llevó el control de la 
salida e ingresos de dinero, llevando a 
obtener una pérdida de s/ 18,004 soles 
 
Cuentas por cobrar: No efectúo 
adecuadamente la evaluación de los clientes 
para otorgar créditos, además la base de 
datos de los deudores no se encuentra 
actualizada esto generando la perdida de s/ 
28,395.60 soles  
 
Inventarios: El encargado de realizar el 
control de los inventarios no lo realiza 
adecuadamente, no tomando en cuenta los 
riesgos que su incompetencia genera 
pérdidas de s/ 69,072.40 soles 
 
Financiamiento: Debido a los intereses 
pagados de más, por el incumplimiento de 
las fechas de pago, la empresa además su 
historial crediticio se ve afectado por las 
irresponsabilidades o mal manejo de los 
encargados generando pérdidas de s/ 
17,146.32 soles 
 
Ratios de rentabilidad 2016 2017 
Rentabilidad económica   
Utilidad / Ventas 7.35% 5.83% 
Utilidad / Total activos  5.70% 4.35% 
Rentabilidad financiera    
Utilidad / Capital contable  28.45% 19.63% 
Fuente: Elaboración de los investigadores 
 
Incidencia en la rentabilidad económica 2017 
 
Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 
 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula % Formula % 
s/  44,507.58 
4.35 
s/   177,125.90 
23.19 
s/  763,670.00 s/  763,670.00 
 
 
La empresa Plásticos Noeplast ha obtenido 
para el año 2016 una rentabilidad de 5.70% 
esto debido a los activos generaron 
beneficios positivos, sin embargo, para el 
año 2017 se tiene el 4.35% pudiendo 
generar 23.19% 
Esta baja en la rentabilidad no debió suceder 
si la empresa hubiera realizado un mejor 
control del efectivo, la cual perdió s/ 
69,072.40 soles, así como se hubiera 





De acuerdo a las deficiencias encontradas 
en la empresa Plásticos Noeplast se puedo 
determinar una pérdida total de s/ 
132,618.32 soles 
efectivo hubiera incrementado en s/ 
28,395.60 soles de más realizando los 
cobros correspondientes aplicando las 
políticas de crédito. 
 
Incidencia en la rentabilidad financiera 2017 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio  
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula % Formula % 
s/  44,507.58 
19.63 
s/  177,125.90 
78.12 
s/  226,728.57 s/  226,728.57 
 
 
La empresa Plásticos Noeplast obtuvo una 
rentabilidad sobre el patrimonio financiero 
en el año 2016 de 28.45% quiere decir que 
se realizaron buenas inversiones, pero por 
otro lado el 2017 se tiene el 19.63%. 
pudiendo generar una rentabilidad del 
78.12% 
 
Los resultados negativos no hubieran 
sucedidos si los deterioros de las 
mercaderías no ascendían a s/ 69,072.40 
soles además se dio una pérdida de s/ 
17,146.32 soles en el financiamiento debido 
a los altos intereses pagados. 
 
Con todo lo investigado la gestión 
financiera influye directamente en la 
rentabilidad esto generando una pérdida 
total de s/ 183,686.72 soles  
 
Hipótesis general: La Gestión Financiera es deficiente, y su incidencia fue negativa en la 













El desarrollo del primer objetivo nos ha permitido la descripción de las operaciones del 
efectivo, crédito a clientes, existencias y pasivos a corto plazo que ejecuta la entidad 
Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017, asimismo, en dicha empresa los inventarios 
contribuyen a la principal inversión y dan origen a la gestión financiera, por ello, su 
administración es de significativa importancia, además existe desorganización en el área de 
almacén, ya que la mayoría de los suministros no tienen sitio específico. Según el autor, 
Besley, S. (2016). Nos menciona que el origen y la necesidad de la Gestión Financiera 
están basados de acuerdo al flujo de caja de la entidad que es previsible, además es 
necesario conocer los vencimientos de los pagos a proveedores y las políticas de créditos 
con cada uno de ellos, lo complicado y lo esencial es predecir las futuras entradas a caja, 
debido a que las cuentas por cobrar e inventarios son difíciles de convertirlos rápidamente 
en efectivo. La finalidad principal de la gestión financiera es controlar el activo y pasivo 
corriente de la entidad. Según el autor, Males, D. (2014). En su trabajo de investigación 
titulado: “Modelo de gestión financiera para la Cooperativa de ahorro y crédito 
Coopindígena ltda – Agencia Otavalo”. Menciona que la empresa se ve en la obligación de 
aplicar herramientas administrativas financieras, para que se mantenga en el mercado 
llegando a un nivel más competitivo, logrando de esta manera mayor demanda y satisfacer 
a la institución con un crecimiento adecuado. 
 
El desarrollo del segundo objetivo nos ha permitido la identificación de las insuficiencias 
en los movimientos del efectivo, crédito a clientes, existencias y pasivos a corto plazo de la 
entidad Plásticos Noeplast, Tarapoto, 2017, el cual ha generado que los clientes no 
cancelen sus obligaciones en el tiempo fijado, muchos créditos pasaron a la etapa de 
incobrabilidad, la deficiencia proviene de la misma gerencia ya que no adopta ninguna 
política para que las cuentas sean canceladas en el tiempo estipulado debido a que no se 
realiza un control ordenado de los clientes con deudas atrasadas y no se sabe  a cuanto 
haciende el importe por cobrar  y por ende la gran parte de esos créditos se convierten en 
efectivo en un periodo mayor  al tiempo planificado arrojando déficit progresivo que no 
permite  proceder  con el  pago de las facturas de la empresa con los principales 




cual se incurre a préstamos de las entidades bancarias. Según el autor, Moreno, J. (2013). 
Se denomina manejo de la gestión financiera a los métodos la cual consiste en la 
administración del efectivo de la Gestión Financiera, el cual involucra la realización de 
inversiones correspondientes al efectivo, cuenta por cobrar, inventario y los 
financiamientos. Según el autor, Jiménez, V. y Lozano, M. (2017). En su trabajo de 
investigación titulado: “Gestión financiera y la rentabilidad de la empresa San José 
Inversiones S.R.L., Jaén, 2017”. Relaciona la gestión financiera y la rentabilidad es muy 
importante para la empresa depende de ello el crecimiento. Es muy importante saber la 
aplicación de la gestión financiera de esta manera mejorar la administración de los recursos 
para incrementar la rentabilidad. 
 
El desarrollo del tercer objetivo se enfocó en realizar un análisis la rentabilidad de la 
entidad Plásticos Noeplast, Tarapoto, 2017. Para la determinación de este factor fue 
importante la relación de las inversiones, financiamientos y capital que permitan un 
incremento de los índices de rendimiento, como resultado de rentabilidad. Según el autor, 
Fernández, J. (2016). Nos indica que se realiza un diagnostico en la cual nos indica si una 
empresa genera rentabilidad lo necesario para cubrir los gastos en las operaciones que se 
realiza. Esto ayuda al estudio de los resultados para tomar medidas favorables para la 
empresa. Según el autor, Arzani, S. y Cardoso, M. (2016). En su trabajo de investigación 
titulado: “La gestión financiera de corto plazo y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Distribuidora Mercurio S.A.C., Trujillo, 2014 menciona que la gestión financiera 
de corto plazo incide de manera leve en la rentabilidad, la cual se ve reflejada en los 
resultados, pero sin embargo si la empresa incurre en pérdidas no repercutirá de manera 
negativa y esto generando que las actividades se desarrollen con total normalidad. 
 
El desarrollo cuarto objetivo nos ha permitido determinar cuento incide en la rentabilidad 
según las actividades del efectivo, crédito a clientes, existencias y pasivos corto plazo de la 
entidad Plásticos Noeplast, Tarapoto, 2017. Por ello, la elaboración de dicha investigación 
se presenta a fin de mejorar las actividades que se desarrollan dentro los procesos 
concesión de créditos, el manejo de los inventarios, sobre todo el financiamiento de los 
proveedores a fin de aplicar nuevas acciones que permitan el manejo y control adecuado, 
todos estos con la finalidad de la correcta comercialización y obtención de rentabilidad. 




empresas, mediante la cual se realiza la medición de la rentabilidad. La cual vincula los 
beneficios obtenidos con las inversiones realizadas. Según el autor, Sánchez, L. (2017). En 
su trabajo de investigación titulado: “Evaluación de la gestión financiera y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts Motors E.I.R.L., 2016”. Menciona que la 
gestión financiera es deficiente, esto debido a que no se realiza una evaluación de los 
riesgos que pueden aparecer en los momentos menos indicados. Además, las deficiencias 
encontradas ocasionan pérdidas considerables para la empresa la cual incide directamente 































Respecto a la investigación realizada la gerencia está incurriendo en incumplimientos al no 
realizar la aplicación correcta de los recursos, es por este motivo que en muchas ocasiones 
no cuenta con liquidez suficiente para afrontar los financiamientos a corto plazo con los 
que cuenta la entidad, esto fue generado por las malas políticas de cobro establecidas por 
los encargados, debido al exceso de créditos y a la no evaluación previa para otorgar 
créditos y logara determinar su capacidad de pago, esto genera como consecuencia que los 
pagos se realicen a destiempo causando insolvencia para seguir generando mercaderías que 
ayuden en las actividades de la empresa, por el mal uso de lo antes mencionado perjudica a 
la entidad con lo que respecta a la rentabilidad.  
Se encontraron deficiencias que afectan gravemente al funcionamiento de sus actividades 
en un 64% de incumplimiento además perjudica en los resultados de rentabilidad, con lo 
que respecta al efectivo no se realiza el arqueo de caja correspondiente debido a no contar 
con personal adecuado para el desempeño de esta función. En los créditos las políticas de 
cobros no son aplicados correctamente ya que los cobros que son establecidos a 30 días, 
pero sin embargo por el incumplimiento recién son cancelados en 50 a 60 días la cual no 
beneficia en nada a la empresa, es por ello que el principal responsable la gerencia ya que 
no ha establecido ninguna política para evitar estas acciones, debido a esta situación se ve 
obligada a acceder a créditos bancarios para seguir desarrollando sus actividades. 
Con las inversiones realizadas se logró determinar la rentabilidad financiera del 19.63%, 
realizando el análisis a los estados financieros se logró determinar los resultados negativos 
en contra de la entidad. Pero llegamos a concluir que para el periodo 2017 se generaron 
pérdidas debido a las deficiencias encontradas en cada dimensión en estudio, para ello la 
gerencia debe tomar medidas drásticas para mejorar radicalmente en sus resultados.  
La administración financiera incide de manera negativa sobre la rentabilidad en s/ 
132,618.32 soles debido a que existe un mal uso de los recursos esto ha generado la 
insolvencia que estaba en progreso esto causó que las operaciones de la empresa se 
encuentren un poco saturadas, de esta manera no genera progreso para la entidad y afecta 































Disponer de estrategias, principios y valores eficientemente para organizar la 
administración, nos permitirá lograr con las finalidades que se propusieron donde se 
obtengan credibilidad con clientes, proveedores y bancos para que sea considerada una 
empresa de renombre, y se pueda comercializar todas las líneas que se ofertan, con la 
finalidad de obtener rotación de activos y beneficios en los resultados. 
 
Con la conducta mostrada en la entidad en el año 2016 – 2017, se amerita adoptar 
herramientas de administración financiera que sean aplicados en un periodo corto y que 
contribuya a maximizar la rentabilidad al final de cada periodo. Se tiene que tener en 
cuenta perspectivas que se relacionan de manera directa con la administración financiera, 
así como, de los clientes, las actividades internas y externas.  
  
Determinar la rentabilidad quincenalmente sobre la gestión financiera con respecto a las 
inversiones realizadas y debe ser comparado con ciertos parámetros de crecimiento y 
puedan ser medidas las políticas de gestión, los gastos de administración. 
 
Disponer la implementación de la gestión financiera de la entidad Noeplast porque 
permitirá a la empresa mejorar su gestión en la obtención de ingreso y mantener su 
liquidez para utilizar en inversiones de créditos y superar las dificultades que se presentan 
al no manejar los precios con respecto a las competencias, para poder establecer 
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Anexo 1:  Matriz de consistencia 
Título: “Gestión Financiera y la rentabilidad de la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017” 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e instrumentos  
Problema general: 
¿Cómo la gestión financiera implementada 
por la gerencia incide en la rentabilidad de 
empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 
2017? 
Problemas específicos: 
• ¿Cuáles son las actividades del efectivo, 
créditos a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo que realiza 
la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, 
año 2017?  
• ¿Cuáles son las deficiencias en las 
actividades del efectivo, créditos a 
clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo de la 
empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 
2017? 
• ¿Cómo será el análisis de la rentabilidad de 
la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, 
año 2017? 
• ¿Cuál es la incidencia de la rentabilidad 
con las actividades del efectivo, créditos a 
clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo de la 
empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 
2017? 
Objetivo general: 
Analizar la gestión financiera 
implementada por la gerencia y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017. 
Objetivos específicos: 
• Describir las actividades del efectivo, 
créditos a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo que realiza 
la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, 
año 2017. 
• Identificar las deficiencias en las 
actividades del efectivo, créditos a 
clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo de la 
empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, 
año 2017. 
• Analizar la rentabilidad de la empresa 
Plásticos Noeplast. Tarapoto, año 2017. 
• Establecer la incidencia de la 
rentabilidad entre las actividades del 
efectivo, créditos a clientes, existencias 
y pasivos financiamientos a corto plazo 
de la empresa Plásticos Noeplast, 
Tarapoto, año 2017. 
Hipótesis general: 
La gestión financiera implementada por la gerencia 
incide negativamente en la rentabilidad de la empresa 
Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017. 
 
Hipótesis específicas: 
• Las actividades de efectivo, créditos a clientes, 
existencias y pasivos financiamientos a corto plazo 
que maneja la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, 
año 2017, generan resultados negativos en el manejo 
de los recursos financieros. 
• Las deficiencias de las actividades de efectivo, 
créditos a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo que genera la empresa 
Plásticos Noeplast, Tarapoto, año 2017, determinan 
resultados deficientes.  
• La rentabilidad de la empresa Plásticos Noeplast, 
Tarapoto, año 2017, permitirá conocer los resultados 
generados por el manejo de los recursos. 
• La incidencia negativa entre la rentabilidad con las 
actividades del efectivo, créditos a clientes, 
existencias y pasivos financiamientos a corto plazo 
que genera la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto, 
año 2017, permitirá conocer las operaciones que 
repercuten en la gestión financiera. 
Para la investigación sobre gestión 
financiera se utilizará las técnicas 
con sus respectivos instrumentos 




















Diseño de la investigación  Población y muestra  Variables y dimensiones   
El Diseño de la presente tesis de 
investigación es: 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
Nivel de investigación: 
Descriptiva con nivel correlacional. 
Diseño de investigación: 
No experimental de corte transversal. 
Población: Estará representada por 4 
departamentos y 23 colaboradores de la 
entidad Plásticos Noeplast. 
Muestra: Consistió en la selección de los 
documentos que sustenten las operaciones y 
los colaboradores que realizan la 









Crédito a clientes 
Inventarios 
Pasivos (Financiamiento) 








ANEXO N° 02 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Fichas textuales 
 
Autor: Scott Besley 




Cengape Learning Editores, S.A. de C.V. 
14a. ed. 
Ciudad, País: México D.F. 
Gestión financiera: Riesgo del crédito: Las finanzas conciernen a las decisiones que se toman en 
relación con el dinero o, con más exactitud, con los flujos de efectivo. Las decisiones financieras 
tienen que ver con cómo se recauda el dinero y cómo lo usan los gobiernos, las empresas y los 
individuos. Con el fin de tomar decisiones financieras, usted debe entender tres conceptos generales, 
aunque razonables: si todo se mantiene igual 1) se prefiere más valor a menos 2) cuanto más pronto 
se reciba el efectivo, más valioso es, y 3) los activos con menos riesgo son más valiosos (preferidos) 
que los activos con más riesgo. 
 Ficha Nº 01 
 
 
Autor: Scott Besley 




Cengape Learning Editores, S.A. de C.V. 
14a. ed. 
Ciudad, País: México D.F. 
El tipo de tareas que abarca la gama de la gestión financiera va desde tomar decisiones, como ampliar 
la planta, hasta elegir qué tipos de títulos emitir para financiar tales ampliaciones. Los gerentes de 
finanzas también tienen la responsabilidad de decidir los términos del crédito que podrán ofrecer a 
sus clientes, el tamaño del inventario que la empresa debe manejar, cuánto efectivo debe tener 
disponible, si es conveniente adquirir otras empresas (análisis de fusiones), y qué parte de las 
utilidades de la empresa se reinvertirá en el negocio y cuánto pagar como dividendos. 





Autor:  Joaquín Andrés Moreno Fernández 
Título: Contabilidad de la estructura financiera de 
la empresa  
Año: 2013 
Editorial: 
   Patria S.A. de C.V. 4ta. Ed. 
Ciudad, País: México D.F. 
 
La NIF C-1, Efectivo y equivalente de efectivo, señala que las partidas que deben integrar el renglón 
en el estado de situación financiera: Debe estar constituido por moneda de curso legal o sus 
equivalentes, propiedad de una entidad y disponibles para las operaciones tales como: caja, billetes y 
monedas, depósitos bancarios en cuentas de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales, remesas 
en tránsito, monedas extranjeras y metales preciosos amonedados e inversiones disponibles a la vista. 
 Ficha Nº 03 
 
 
Autor:  Joaquín Andrés Moreno Fernández 




   Patria S.A. de C.V. 4ta. Ed. 
Ciudad, País: México D.F. 
 
El efectivo debe evaluarse a su valor nominal y los equivalentes de efectivo en su reconocimiento 
inicial beben evaluarse a su costo de adquisición y posteriormente a su valor razonable y para tal 
efecto bebe utilizarse su valor neto de realización reconociéndose en resultados los cambios en su 
valor conforme se devenguen. 
El efectivo en caja y bancos representa, por tanto, los recursos con que cuenta el ente económico 
como tales.  








ANEXO N° 03 
Guía de entrevista al gerente de la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto – Año 2017. 
 
En esta entrevista, te presentamos una serie de preguntas relacionadas con la gestión 
financiera y rentabilidad de la empresa Plásticos Noeplast. 
Por favor se le pide responder las preguntas con seriedad, sinceridad y honestidad, ya que 
sus resultados servirán para conocer el manejo de sus recursos el efectivo, cuentas por 
cobrar, inventarios y los financiamientos de la empresa y poder mejorar con el desarrollo 
del presente trabajo de investigación: 
 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………… 
Cargo:   ……………………………..…………………………….. 
Fecha:   ……………….…/…….................../……………………. 
Ciudad:   …………………………………………………………… 
Espacio Presencial:  Presencial……………………Vía telefónica………….. 
Empresa 
1. ¿Cuál es el rubro principal de la Empresa Plásticos Noeplast? 
2. ¿A qué segmento está dirigida la comercialización del negocio? 
3. ¿Cómo son los procedimientos de la gestión financiera?  
 
Efectivo 
4. ¿A cuánto asciende los depósitos bancarios? 
5. ¿Cuentan siempre con un saldo disponible en caja? 
6. ¿A cuánto asciende el pago a proveedores? 
7. ¿A cuánto asciende el pago de planilla? 
8. ¿Realiza con puntualidad sus pagos de impuestos? 
9. ¿A cuánto asciende los gastos operativos?  
10. ¿Realiza la empresa inversiones a corto plazo?  
 
Crédito a clientes  
11. ¿Realizan la clasificación a clientes para otorgar los créditos? 
12. ¿Tienes un monto máximo al momento de otorgar el crédito? 




14. ¿A cuánto asciende los intereses moratorios cobrados? 
15. ¿Se otorgan descuentos en efectivo por pronto pago? 
 
Inventarios 
16. ¿Cuánto es la cantidad promedio de inventarios? 
17. ¿Cómo determina el costo por compra de mercaderías? 
18. ¿A cuánto asciende el costo de ordenar inventarios? 
 
Pasivos (Financiamiento) a corto plazo 
19. ¿A cuánto asciende las cuentas por pagar? 
20. ¿Cuánto es el máximo periodo de crédito obtenido? 
21. ¿Otorgan a la empresa descuento por pronto pago? 
22. ¿A cuánto asciende el cargo por financiamiento? 
23. ¿Cuenta con préstamo a corto plazo? 
24. ¿Cuánto es el monto solicitado en préstamo? 
25. ¿A cuánto asciende la tasa de interés preferencial? 
26. ¿Cada cuánto periodo se da el vencimiento del crédito bancario?  
27. ¿A cuánto asciende el costo de amortización del financiamiento? 
28. ¿Cuenta con una línea de crédito activa? 
 
Rentabilidad  
29. ¿Conoce Ud. la importancia de la rentabilidad y si tiene conocimiento como se da 
la evaluación? 
1. Margen de Utilidad Bruta        =  Utilidad Bruta /Ventas 
2. Margen de Utilidad Operativa   = Utilidad operativa/Ventas 
3. Margen de Utilidad Neta        = Utilidad Neta Después de Imp./Ventas 
4. Rendimiento sobre los Activos = Utilidad Neta Después de Imp./Activos 
Totales 
30. ¿Cómo realiza Ud. el cálculo de la rentabilidad financiera?   









ANEXO N° 04 
Guía de observación a la empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto – Año 2017. 
 
Elaborado:  
Lugar de observación:  
Lo observado: Área de administración 
Dimensiones Elabora reportes de Si No NA Observación 
Efectivo 
Realiza reportes de depósitos bancarios. 
Realiza reportes de disponible en caja. 
Realiza reportes de pagos a proveedores. 
Realiza reportes de pagos de planillas. 
Realiza reportes de pagos de impuestos. 
Realiza reportes de gastos operativos. 
Realiza reportes de inversiones a corto plazo. 
    
Crédito a clientes 
Realiza reportes de calificación a clientes 
Tiene montos de crédito otorgado. 
Cuenta con términos del Crédito otorgado. 
Tiene intereses moratorios cobrados 
Realiza reportes de descuento en efectivo por 
pronto pago. 
    
Inventarios 
Cuenta con promedios de inventarios  
Tiene costos por compra de mercaderías  
Tiene costos de ordenar inventarios 
    
Pasivos 
(Financiamiento) 
a corto plazo. 
Tiene cuentas por pagar 
Tiene periodos de crédito obtenido 
Tiene descuentos por pronto pago 
Tiene cargos por financiamiento  
Realiza préstamo a corto plazo 
Solicita préstamo 
Tiene tasa de interés preferencial 
Cuenta con vencimientos del crédito bancario 
Tiene costo de amortización del financiamiento 
Cuenta con líneas de crédito bancario 
    
Rentabilidad 
Reporta la rentabilidad económica 
Reporta la rentabilidad financiera 
 
    









ANEXO N° 05 
Guía de Análisis documental a la Empresa Plásticos Noeplast, Tarapoto – Año 2017. 
 
Indicador de rentabilidad 








Utilidad neta del ejercicio / Ventas 
  
Rentabilidad sobre 
el activo total 




Utilidad neta del ejercicio / Activo fijo 
neto promedio 
  
Capacidad de pago 
cobertura de deuda 








Utilidad neta del ejercicio / Patrimonio 
promedio 
  





Control de mercaderías  
 





 Unidades  P. Unitario  P. Total 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Compra Anual     
Fuente: Elaboración propia 
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